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[摘 　要 ] 伊斯兰教育是东南亚国家教育体制的一个重要组成部分。长期以来 , 伊斯兰学校在传承伊斯兰宗教文化、
维系东南亚伊斯兰社会方面发挥着重要的作用。20世纪以来 , 随着东南亚国家向现代化与世俗化的转变 , 东南亚伊斯兰教
育也从传统的宗教教育逐渐向以宗教教育与世俗教育并重的教育体制转变。近年来 , 随着伊斯兰极端主义势力在东南亚地
区的复兴 , 以瓦哈比派教义为中心的原教旨主义思想也逐渐蔓延渗透到东南亚的伊斯兰学校 , 有的伊斯兰学校甚至成为传
播伊斯兰原教旨主义意识形态的基地与中心 , 严重威胁该地区的稳定与安全。当代东南亚伊斯兰教育的发展及其政治走
向 , 已经引起学术界与国际社会的普遍关注。
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Abstract: In Southeast A sian countries, Islam ic education constitutes a very important part in national education
system, and it p lays a significant role in maintaining Islam ic tradition in Muslim societies. However, due to the
change of these countries to modernization and secularization since 1900 s, Islam ic education changes itself corre2
spondingly. In recent years, with the revival of Islam ic extrem ism, Islam ic fundamentalism begins to sp read in Is2
lam ic school. It terribly deteriorates the security and stability in the area. Thus, the changing Islam ic education
and its trend become a focus in international society and academ ic circle.





免费寄宿学校 , 在印尼称为 “毕萨特伦 ” ( pe2
santren) , 在马来西亚与泰国 , 称为 “庞多克 ”
(pondok ) , 在菲律宾南部穆斯林地区 , 则称为
“庞第特 ” ( pandita) ; 另一类是现代型的经文学
校 , 称为 “马德拉萨 ” (madrasa)。传统的经文学
校一般传授两类知识 , 一类是 “天启学 ”, 包括古









教育 , 主要分布在爪哇地区 , 以传统经文学校为中
心形成的社会网络构成了爪哇农村穆斯林社会的基
础 , 在爪哇地区有广泛而深远的社会政治影响。如
1926年成立的 “伊斯兰教师联合会 ” (Nahdhatul
U lama) 就是以 “毕萨特伦 ”为基础的一个政治组
织。印尼独立后 , “伊斯兰教师联合会 ”积极与苏
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经文学校的保存与发展。20世纪 80年代 , 全印尼
大约有 4, 000多所 “毕萨特伦 ”, 其中有 1, 800所
集中在东爪哇地区 [ 1 ]。1996年 , 印尼全国的 “毕
萨特伦 ”发展到 9, 067所 , 学生人数达 1, 938, 165
人 [ 2 ]。其中 “伊斯兰教师联合会 ”下属的 “毕萨
特伦 ”有 7, 000多所 [ 3 ]。此外 , 东南亚其他穆斯
林社区的传统伊斯兰经文学校也具有悠久的历史。
如 19世纪初期 , 马来西亚吉兰丹就成为马来半岛
伊斯兰教育的中心 , 吸引了来自柬埔寨、苏门答腊
以及半岛其他地区的穆斯林前来学习 [ 4 ]。泰国的
伊斯兰经文学校主要分布在穆斯林居住的泰南四
府 , 自 19世纪以来 , 北大年就作为马来半岛伊斯
兰文化教育中心 , 享有东南亚 “伊斯兰文化摇篮 ”
的盛誉 [ 5 ]。Katub Jawi成为传承马来语言与伊斯兰
宗教的重要文献①。同样 , 在菲律宾穆斯林聚居的
棉兰老、苏禄地区 , 伊斯兰传统经文学校一直是传




的基础 , 是伊斯兰文化与传统的坚持与守望者 , 但
随着 20世纪以来东南亚社会经济的发展 , 面对世
俗化与现代化的挑战 , 以宗教教育为核心的传统伊
斯兰教育已完全不能适应穆斯林社会的发展 , 因









区 , 在伊斯兰现代主义运动的推动下 , 印尼的伊斯
兰教育呈现出宗教与世俗、传统与现代并重的特






教育体制。1925年 , “穆罕默德亚协会 ”建立了
55所学校 , 招收学生 4, 000名 [ 6 ] , 对印尼伊斯兰
教育改革做出了重要贡献。此外 , 传统的伊斯兰学
校在世俗化与现代化的压力下 , 也在寻求变革之
路。如东爪哇著名的经文学校 “贡多 ” ( Gontor)
就是一所成功地向现代教育体制转型的伊斯兰学








据统计 , 20世纪 60年代 , 爪哇的每个镇都至少有














育的世俗学校 ”[ 9 ]。在 al2Iqbal al2Islam iyyah的影响
下 , 现代经文学校在马来半岛迅速发展 , 在 20世
纪初 , 至少有 8 所现代经文学校在马来半岛建




德 ·哈迪 ( Sayyid Shaikh B1Ahmad al2Hadi) 创办
的经文学校 al2Mashhur al2Islam iyyah奠定了马来亚
伊斯兰教育改革的基础。阿赫默德 ·哈迪是 20世
纪 20 - 30年代马来世界著名的出版家、作家与诗
人 , 也是马来亚第一份伊斯兰现代主义杂志 AL2I2
mam的创办人之一。在他的领导下 , al2Mashhur al2
Islam iyyah经文学校仿效西方的教育体制 , 把学生
按照年龄分成不同年级授课 , 学校在教授伊斯兰教
22
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宗教课程与阿拉伯语言的同时 , 也教授英语 , 并且
引进考试制度来检验学生的学习效果 , 1934年 ,
al2Mashhur al2Islam iyyah经文学校还开设了女子分
校 , 开始将马来穆斯林妇女纳入现代伊斯兰教育体






下 , 逐步将泰南穆斯林 “暹罗化 ”成为暹罗政府
的目标。其中 , 教育是暹罗政府同化泰南穆斯林的




对。1922年 , 也拉府的马来穆斯林爆发起义 , 反
对暹罗政府实行 《初等义务教育法 》。1932年 , 陆
军元帅披汶 ·颂堪发动军事政变 , 推翻君主专制政
权 , 上台执政。他改 “暹罗 ”国名为泰 , 狂热地
推行 “大泰族主义 ”, 在文化上推行泰国文化 ,











斯林官员。1961年 , 泰国沙立政府推出了 “经文
学校改革计划 ”, 将一部分经文学校从传统经文学
校中分离出来 , 以世俗教育为主。接着 , 从 1970
年开始 , 泰国教育部又出台一系列政策 , 按照国民
学校的标准改进伊斯兰私立学校 , 1982年 , 下令
伊斯兰教私立学校接受教育部私立教育委员会的






1955年通过 1387法案 , 在棉兰老岛的南拉劳省建
立了一所国立大学 , 1957年的 1888号法案建立了
“国家整合委员会 ” (CN I) , 向进入国立大学的穆
斯林学生提供奖学金。战后伊斯兰复兴运动的发展
以及菲律宾南部穆斯林武装分离运动的爆发 , 进一
步推动了伊斯兰学校的建立 , 1980年 , 棉兰老的
伊斯兰学校超过 2, 000所 [ 13 ]。
从 20世纪 50年代到 1990年 “棉兰老穆斯林
自治区 ” (ARMM ) 成立 , 菲律宾南部穆斯林社会
一直是公立教育体制与伊斯兰教育体制并行。“棉
兰老穆斯林自治区 ”的成立 , 不仅推动了伊斯兰
教育的转变 , 而且促进了穆斯林地区公立教育的伊
斯兰教化。
1990年菲律宾政府通过 6734号法案 , 成立了
“棉兰老穆斯林自治区 ”, 并授权它管理伊斯兰学
校。1996年 , 菲律宾穆斯林分离运动的主要代表
“摩洛民族解放战线 ”与政府签订了和平协议 , 该
协议重新确认了 ARMM在伊斯兰教育改革方面享










年该校只有 153名学生 , 1996年学生增加到 800名 ,
到 2000年学生人数达到 2, 000人 [ 14 ]。
其次 , 复兴伊斯兰教育 , 推动穆斯林棉兰老地
区公立学校的伊斯兰教化。20世纪 90年代开始 ,
ARMM就发起了 “伊斯兰教学校教育工程 ” ( Pro2












运动派别 , 其宗旨是追寻先知的足迹 , 言行严格遵
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照古兰经与圣训 , 成为一个完全合格的穆斯林 , 这
与瓦哈比派原教旨主义思想十分相似。该教派在棉
兰老建立了宗教学校 , 专门向成人传播保守极端的





伊斯兰教化政策 , 有学者指出 , 它忽视了菲律宾多
元种族、多元文化的历史与现实 , 很有可能带来一
系列严重的后果。因为 , 菲律宾南部除了穆斯林族
群外 , 还有许多天主教徒和其他少数民族 , 他们的
教育权利也应该得到维护 , 如果片面强调伊斯兰教
育 , 坚持用伊斯兰文化同化其他民族 , 可能激化历








恐怖主义有密切的关系 , 如 2000年以来 , 发生在




动的印尼 “伊斯兰祈祷团 ”, 就是以爪哇传统伊斯
兰学校恩鲁克 ( Pondok Ngruki) 校友网络为组织
基础的印尼伊斯兰激进组织。
恩鲁克学校位于中爪哇梭罗 , 成立于 20世纪
70年代 , 创始人是印尼穆斯林激进知识分子阿布
杜拉 ·宋卡尔 (Abudullah Sunngkar) 与阿布 ·巴
卡尔 ·巴希尔 (Abu Bakar Baπasyir)。在苏哈托执
政时期 , 打压遏制印尼伊斯兰激进政治势力 , 因
此 , 恩鲁克学校作为印尼激进穆斯林知识分子的一
个基地被迫关闭 , 其领导人流亡马来西亚。1998
年 , 苏哈托下台后 , 巴希尔返回印尼 , 重新掌管恩
鲁克学校。按照伊斯兰传统经文学校的惯例 , 恩鲁
克的毕业生可以到印尼各地建立学校 , 因此 , 以恩
鲁克为中心 , 形成了庞大的校友网络。该校友网络
的成员具有这些特点 : 忠于母校与校主 ; 继承了印
尼 “伊斯兰教国运动 ”的精神 , 致力于在印尼建
立伊斯兰教国 ; 狂热地信奉 “圣战 ”思想 , 很多




校、鲁克曼努尔学校 ( Pondok L iqmanul Hakiem )
以及位于梭罗的安鲁尔大学 (An2Nur)。其中 , 鲁
克曼努尔是恩鲁克的姊妹学校 , 于 1992年成立 ,
因此 , 在教育思想、宗旨与课程设置方面与恩鲁克
学校基本上是一脉相承 , 其教师也多来自恩鲁克学
校 , “伊斯兰祈祷团 ”的许多成员也来自这个学











《在北大年发动圣战 》 ( Berjihad di Pattani) 的




斯兰教育。据报道 , 目前在泰南有 500多所私立伊
斯兰学校游离于泰国政府的管理与监督之外 , 并且
有 2, 500名从中东各个伊斯兰学校回来的毕业生 ,
他们都受到瓦哈比主义或者新赛莱菲亚思想 (New
Salafiyyah) 的影响①, 这对推动近年来泰南暴力事





印尼宗教部与沙特的哈拉玛因基金会 (A l Harama2
in) 签署了备忘录 , 允许该机构资助印尼的伊斯兰
学校。于是 , 从印尼爪哇岛到边远的苏拉威西群
岛 , 都可以看到沙特资助的伊斯兰学校 [ 20 ]。在这
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些学校里 , 瓦哈比教义成为伊斯兰学校的核心课
程。在泰国 , 瓦哈比教派虽然还只是一个小团体 ,
但它的影响却日增 , 他们在泰南 “提供资金 , 建
立学校 , 条件是允许瓦哈比教派的宣教士宣讲瓦哈
比教义 ”[ 21 ]。沙特还提供北大年经文学校的课
本 [ 22 ]。而传统的沙斐仪派却日益受到冲击 , 影响
日渐衰落。其次 , 东南亚地区的一些伊斯兰学校呈
现出 “巴基 斯 坦 化 ”———即 军 事 化 的 趋 势。
1979—1989年阿富汗战争时期 , 巴基斯坦成为阿
富汗难民的一个大本营。在齐亚 ·哈克将军上台
后 , 推行全面的伊斯兰教化政策 , 伊斯兰经文学校
也成为培养 “圣战者 ”的温床 , 发展迅速。这一
时期 , 在巴基斯坦注册的经文学校也从 900所猛增
到 8, 000所 , 在校学生达到 100万人 , 为阿富汗的
抵抗运动源源不断地输送了大量的 “圣战 ”斗




束后 , 他们返回东南亚各国 , 同时也把在巴基斯坦
激进伊斯兰学校的经验带回东南亚 , 在伊斯兰学校
里推行军事化训练 , 有的甚至建立起伊斯兰军事组
织 , 如印尼 “圣战民兵 ” (Laskar J ihad) 与泰国伊
斯兰极端军事组织 “北大年伊斯兰圣战运动 ”
( GM IP) 的创始人都是曾经参加过阿富汗战争的
“圣战者 ”。冷战结束后 , 东南亚穆斯林与巴基斯
坦经文学校之间的联系仍在继续 , 1996年 , 单在
巴基斯坦 Faisalabad的一所德奥班迪的经文学校
里 , 就有 70名来自东南亚马来西亚丁加奴、吉兰
丹、吉打、泰国北大年、印尼苏门答腊的学生 [ 24 ]。
值得指出的是 , 除了初等的伊斯兰经文学校
外 , 瓦哈比的影响也扩展到伊斯兰高等教育领域 ,
如也拉伊斯兰大学 ( Yala Islam ic Institute) 的创建
与发展同中东穆斯林国家有密切联系。该大学的创










学校展开了一系列的搜查 , 并对 Thammawittaya学校
与 Samphan学校的一些教师发出严重警告。 Sam2
phan是泰国最大的伊斯兰学校之一 , 1951年由著名
的穆斯林领袖哈吉 ·苏隆 (Haji Muhamad Tohe Su2
long) 建立 , 学生达 6, 000多名 , 老师 196名 [ 25 ]。
此外 , 伊斯兰极端主义在马来西亚、菲律宾等
国的伊斯兰学校也有一定的基础。在菲律宾南部 ,
前文所述的 Jemaπat al Tabligh伊斯兰学校就以保守
的伊斯兰原教旨主义为主要内容。在马来西亚伊斯
兰党 ( PAS) 执政的丁加奴州与吉兰丹州 , 伊斯兰
教学校极端主义的发展也值得关注。前丁加奴州首





展 [ 26 ]。前吉兰丹州的首席部长尼克 ·阿布杜尔 ·
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